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AKI dan AKB di Kabupaten Brebes meningkat sedangkan pemerintah sudah mengeluarkan 
program Desa Siaga sebagai upaya menurunkan AKI dan AKB.  
Di dalam Desa Siaga terdapat FKD sebagai wadah pemberdayaan masyarakat di bidang 
kesehatan yang dalam pelaksanaannya dapat bersinergi dengan PNPM. Kenyataannya, 
pemanfaatan dana untuk kesehatan semakin menurun karena masalah kesehatan belum 
menjadi prioritas di desa. Permasalahan komitmen forum kesehatan desa yaitu komitmen 
forum kesehatan desa itu sendiri serta faktor yang berperan dalam tinggi rendahnya 
komitmen. Tujuan penelitian adalah menganalisis komitmen FKD dalam upaya AKI dan 
AKB di Kabupaten Brebes. Penelitian ini merupakan penelitian rancangan kualitatif dengan 
pendekatan cross sectional . Pengumpulan data dengan indepth interview . Informan utama 
adalah ketua FKD dan bidan desa dan dengan triangulasi sumber kepada kepala desa, bidan 
puskesmas dan kasie promosi dan pemberdayaan masyarakat dinas kesehatan kabupaten 
Brebes. Hasil penelitian yaitu komitmen FKD di kedua desa masih terhitung rendah karena 
tidak adanya identifikasi, kurangnya keterlibatan dan rendahnya loyalitas. Dalam penelitian 
ini ditemukan bahwa pada pengarahan yaitu tidak terdapat sasaran dan harapan serta 
pengarahan yang jelas. Pada integrasi selama ini belum terdapat koordinasi yang dilakukan 
baik di dalam maupun di luar FKD. Selama ini sudah terdapat dukungan dalam bentuk dana 
tetapi tidak terus menerus. Tidak ada yang mengkontrol jalannya FKD serta alat kontrol 
berupa peraturan di dalamnya. Untuk kepengurusan belum terdapat sistem imbalan secara 
terus menerus. Komunikasi hanya dilakukan antara bidan dengan puskesmas melalui 
pelaporan masalah kesehatan di desa. FKD sudah mempunyai SK tetapi tidak terdapat uraian 
tugas secara jelas. Selama ini pelatihan hanya diberikan secara bergantian untuk 
kepengurusan FKD. Yang menjadi kendala selama ini adalah keterbatasan dana, keterbatasan 
waktu dan keterbatasan SDM. Sehingga, diperlukan evaluasi terhadap FKD dan sosialisasi 
terkait pengelolaan FKD.  
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